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C/O MONDALE 7,ERRARO 'OR PRESIDENT M!ADQUARTERS 
2201 WISCONSIN AVE NORTHWEST 
WASHINGTON be 20001 
ALTHOUGH NOT VOUR CONSTITUIENT I'VE '0LUOW£0 VOUR RECORD AND 
ACTIVITIES. - AM TOTALLY SUPPORTIVE VOU AND CANDIDACY, WOULD 
LIK! TOWARDS ELECTING AND EVENTUALLY VOUR O''ICE ONCE VOU 
12134 EST 
MGMCOMP 
PRESIDENT, THANK VCU. 
TO REPLY BY MAI LG RAM MESSAGE. SEE REVERSE SIDE FOR WESTERN UNION'S TOLL • FREE PHONE NUMBERS 
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Title: * 
Pint 'Name: 
Salutation: 
Addr••• 1: 
Addr••• 2:• __________________________________ _ 
City: -R~~- _ ':tQ.~ ~- - - - - - - - - - - - - - State~!')' Zip: l QQQ~ llfl:~ 
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d/1 code 1: d/1 code 2: d/1 code l: d/1code4: ____ _ 
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